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Gallecs
conectores
z. edificable
equipamientos
servicios
N
Z2
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residencial
servicios
ocio
z. edificable
residencial
servicios
ocio
calle secundaria
zona peatonal
aparcamientos
huertos
N
Z1
Z2
Z3
N
UNIENDO LOS INTERSTICIOS
Mollet del Vallès
Gracias
